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RESUMEN
La salinidad es un grave problema de degradación que afecta a los suelos vulnerables 
por las malas prácticas agrícolas. Se estima que en el Valle Chancay Lambayeque más 
del 50% de su totalidad se encuentra con altas concentraciones de sales, amenazando 
a la agricultura y al desarrollo sostenible. La fitorremediacíon a través de plantas 
halotolerantes y la usurpación del sodio por un catión alternativo, son los métodos más 
comunes. A pesar de tener cierta eficacia, ambos métodos recuperan parcialmente el 
suelo contaminado. El objetivo de la presente investigación fue aislar especies de 
Bacillus halotolerantes, comprobar su potencial biorremediador In Vitro y generar una 
alternativa más eficaz para la recuperación de suelos salinos. Se obtuvieron 103 
cultivos puros de bacterias pertenecientes al género Bacillus identificándose B. brevis 
(35,92%), B. megaterium (30,09%), B. subtilis (27,18%) y B. cereus (6.80%). Se 
seleccionaron 10 cultivos y se cuantificó la acidez, empleando el método de Mann; 
obteniéndose un rango de acidez desde 0.090 a 0.014%. La comprobación del efecto 
biorremediador In Vitro  fue a través del diámetro del halo formado por la producción de 
acidez bacteriana en el Agar Lactosa Carbonato de Calcio Rojo Neutro al 1% 
suplementado con NaCl, simulando un suelo salino sódico. El evidente potencial 
biorremediador de Bacillus ha demostrado que existe posibilidad de originar un método 
alternativo para futuras investigaciones relacionadas. Sugiriéndose, además la 
aplicación de ingeniería genética insertando el gen bomba de sodio para potenciar el 
efecto de las bacterias nativas. 
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